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Towards improved treatment of undifferentiated and rheumatoid arthritis 
 
 
1. Zowel ACPA-positieve als ACPA-negatieve patiënten met ongedifferentieerde artritis 
hebben baat bij vroege antireumatische therapie, maar methotrexaat monotherapie is 
dan onvoldoende effectief (dit proefschrift). 
 
2. Bij vroege reumatoïde artritis is tijdelijke overbehandeling met DMARDs te 
prefereren boven tijdelijke onderbehandeling (dit proefschrift).  
 
3. De 3E aanbevelingen voor het gebruik van methotrexaat zijn een compromis tussen   
      evidence-, eminence- en confidence-based medicine (dit proefschrift).  
 
4. Het ultieme doel van de behandeling van reumatoïde artritis is vroege medicijnvrije 
remissie (dit proefschrift).  
 
5. ACPA-positieve en ACPA-negatieve reumatoïde artritis dienen beschouwd, 
onderzocht en behandeld te worden als twee afzonderlijke ziektebeelden (o.a. dit 
proefschrift).  
 
6. In patiënten met recent-gediagnosticeerde reumatoïde artritis die gefaald hebben op 
methotrexaat monotherapie, is het toevoegen van een TNF-blokker superieur aan het 
uitbreiden naar een combinatie van conventionele DMARDs (RF van Vollenhoven, 
Lancet 2009;374(9688):459-466). 
 
7. ‘Tight control’ van deelnemende reumatologen en verpleegkundigen is minstens zo 
belangrijk voor het slagen van een trial als ‘tight control’ van de reumatische 
ziekteactiviteit is voor de patiënten.  
 
8. De ‘BeSte’ manier om reumatoïde artritis te behandelen kan zeker worden 
‘IMPROVED’.   
 
9. If, as is sometimes supposed, science consisted in nothing but the laborious 
accumulation of facts, it would soon come to a standstill, crushed, as it were, under its 
own weight…..two processes are thus at work side by side, the reception of new 
material and the digestion and assimilation of the old (Lord Rayleigh, 1885). 
 
10. Absence of evidence is not evidence of absence (Carl Sagan, 1934-1996). 
 
11. Zelfs met hockey- en salsa-ervaring schrijf je een proefschrift niet in een   
      handomdraai.  
 
 
